



形式を用いた C 言語用静的解析ツールを考案し，実装・評価を行った． 
 
(b) 博士(前期)論文概要 
















1) 蔡 明鋭，今井信太郎，新井義和，猪股俊光，“環境の差異を考慮したセンサデータ処理手法の一検討”，     
第 145 回 DPS 研究会，Vol. 2010-DPS-145，No. 33，2010 年 11 月． 
2) 堀江佑太，福原和哉，今井信太郎，新井義和，猪股俊光，“XML 形式を用いた C 言語用静的解析ツールの開発”, 
情報処理学会第 73 回全国大会，5L-4，2011 年 3 月．  
3) 今隼太，續石拓郎，新井義和，今井信太郎，猪股俊光，“既存照明設備を利用した可視光通信による位置情報提
供システム”，電子情報通信学会 2011 年総合大会，ISS-P-226，2011 年 3 月． 
4) 大橋研斗，今井信太郎，新井義和，猪股俊光，“ネットワーク負荷を考慮したセンサデータ処理手法の応用シス
テムの一検討”，電子情報通信学会 2011 年総合大会，ISS-P-227，2011 年 3 月． 
5) 千葉巧人，菊池貴弘，今井信太郎，新井義和，猪股俊光，“相互監視による高信頼度分散システムの実現―監視
信号の発生方式と障害発生手法―”，電子情報通信学会 2011 年総合大会，ISS-P-253，2011 年 3 月． 
(f) 学生が単独で受けた受賞や表彰一覧 
1) （のんびびり Q）今 隼太，千葉裕介，齋藤大貴，清水 遥，ET ソフトウェアデザインロボットコンテスト 
2010，東北地区大会総合優勝，2011 年 9 月 23 日 
2) （モノクロアウト）堀江佑太，鈴木 広大，田中一穂，畑中美智子，ET ソフトウェアデザインロボットコンテ
スト 2010，東北地区大会総合 3 位，2011 年 9 月 23 日 
 
2.1.4. その他の活動 
該当無し 
 
